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性別 男性 187 57.2
女性 140 42.8
合計 327 100.0



























































































　レジリエンスの代表的な尺度としては，Wagnild & Young（1993）のResilience ScaleやFriborg, Hijemdal, 
Rosenvinge & Martinussen（2003）のResilience Scale for Adultなどがある。日本においては，大学生を対象に作成
表２　「あなたは『オタク』とはどういう人だと思いますか」の出現頻度とスコア
品詞 単語 スコア 出現回数 品詞 単語 スコア 出現回数
名詞 熱中 300.49 71 動詞 思う 2.92 72
名詞 好き 5.31 66 動詞 持つ 7.58 52
名詞 ひとつ 82.68 63 動詞 できる .92 27
名詞 オタク 37.83 58 動詞 考える 1.37 22
名詞 アニメ 21.40 54 動詞 極める 11.89 12
名詞 分野 159.06 51 形容詞 詳しい 8.66 21
名詞 趣味 44.46 49 形容詞 すごい .44 14
名詞 特定 73.40 42 形容詞 強い .61 12
名詞 知識 48.61 41 形容詞 深い .77 6
名詞 興味 20.56 40 形容詞 多い .11 6






























項目 第１因子 第２因子 第３因子 第４因子 第５因子 共通性
相談者因子　α=.929
困った時に，話をきいてくれる人がいる。 .878 .271 .078 .137 .059 .872
困った時に，相談相手になってくれる人がいる。 .877 .299 .100 .126 .043 .886
困った時に，助けてくれる人がいる。 .769 .265 .122 .149 .027 .699
援助要請因子　α=.908
困難な状況に直面したときは，人に相談をする。 .269 .916 .070 .055 .069 －.045
困難な状況に直面したときは，人に話をきいてもらう。 .242 .853 .080 .049 .067 －.060
困難な状況に直面したときは，人に助けを求める。 .216 .738 .034 .070 .067 －.049
問題解決展望因子　α=.823
いかに困難な状況でも乗り越えることができると思う。 .120 .040 .820 .188 .146 .745
いかに困難な状況でも何とかなると思う。 .075 .014 .749 .022 .224 .618
いかに困難な状況でも解決策はあると思う。 .055 .126 .717 .100 .014 .543
自己決定因子　α=.748
自分のことは自分で決める。 .213 －.015 .084 .772 .156 .673
他人の意見に流されない。 .023 －.053 .006 .701 .193 .532
自分の意見に責任をもっている。 .122 .116 .230 .629 －.026 .477
楽観性因子　α=.711
自分はくよくよと悩まないタイプだ。 －.027 －.019 .101 .105 .853 .751
自分は楽観的に物事を考えるタイプだ。 .094 .107 .148 .011 .671 .492
自分は柔軟に物事を考えるタイプだ。 .024 .039 .076 .266 .449 .280
因子寄与率 16.089 15.984 12.604 11.125 10.188

























度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差 歪度 尖度
簡易版の現実共感力
現実認知的共感力 327 3 15 11.572 2.673 －.910 .866
現実情動的共感力 327 3 15 7.355 3.244 .721 －.177
現実共感動機 327 3 15 12.832 2.273 －1.526 3.443
ネット共感力
ネット認知的共感力 327 3 15 8.691 3.254 －.065 －.787
ネット情動的共感力 327 3 15 8.792 3.365 .320 －.710
ネット共感動機 327 3 15 10.823 2.981 －.607 －.118
レジリエンス
相談者因子 327 3 15 12.875 2.583 －1.489 2.376
援助要請因子 327 3 15 11.312 3.189 －.822 .047
問題解決展望因子 327 3 15 11.547 2.746 －.785 .255
自己決定因子 327 3 15 10.924 2.692 －.399 －.260







































分散 F p F p F p F p F p
分析 1.141 n.s. 2.342 ＊ .743 n.s. 1.447 n.s. 2.018 n.s.
R2 .076 .145 .051 .095 .127
独立変数 β p β p β p β p β p
ネット認知的共感力 .085 n.s. －.261 ＊ .128 n.s. .108 n.s. －.025 n.s.
ニュートラル
n＝162
分散 F p F p F p F p F p
分析 4.674 ＊＊＊ 4.214 ＊＊ 3.447 ＊＊ 3.255 ＊＊ 2.184 ＊
R2 .153 .140 .118 .112 .078
独立変数 β p β p β p β p β p
現実認知的共感力 .015 n.s. .054 n.s. .220 ＊ .256 ＊＊ .063 n.s.
現実共感動機 .305 ＊＊ .206 ＊ .087 n.s. .136 n.s. －.033 n.s.
非オタク自認者
n＝75
分散 F p F p F p F p F p
分析 3.956 ＊＊ 1.046 n.s. 5.100 ＊＊＊ 3.654 ＊＊ 5.012 ＊＊＊
R2 .259 .084 .310 .244 .307
独立変数 β p β p β p β p β p
現実認知的共感力 .231 n.s. －.126 n.s. .186 n.s. .628 ＊＊＊ .114 n.s.
現実共感動機 .230 n.s. .087 n.s. .256 n.s. －.376 ＊＊ －.034 n.s.
ネット認知的共感力 －.009 n.s. .256 n.s. －.089 n.s. －.017 n.s. .364 ＊＊
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Effects of Empathy on Resilience:
Focusing on Whether or Not People Identify as Otaku
Tomoyuki YAMADA＊
ABSTRACT
The effects of empathy on resilience were investigated by focusing on people who may or may not identify as 
otaku.  The results showed that the online empathy of people who identify as otaku (self-identified otaku) negatively 
affected the help-seeking factor of resilience.  Conversely, real-world empathy among self-identified otaku projected a neutral 
image of otaku and positively affected the following resilience factors: problem-solving and perspective, self-determination, 
having a consultant, and help-seeking.  Moreover, real-world empathy among people who do not identify as otaku (non-self-
identified otaku) positively affected the self-determination factor of resilience, and their empathy on the Internet also 
positively affected the optimism and problem-solving factors of resilience.  The results for self-identified otaku were different 
from those of non-self-identified otaku or neutral self-identified otaku.  It was concluded that empathy does not increase the 
resilience of self-identified otaku.
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